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摘要：[ 目的 / 意义 ] 目前 IR 发展到相对成熟阶段，对国内 IR 发展情况进行梳理、分析和总结，
可为下一阶段 IR 发展提供参考建议。［方法 / 过程］利用 Excel、VOSviewer、CiteSpace 等软件和编
程处理数据方法，对 2000 － 2018 年 CNKI 收录的 1 362 篇 IR 期刊论文进行可视化分析。［结果 / 结
论］国内 IR 发文经历了迅速增长期、相对平稳期以及快速下滑期，预示目前国内 IR 研究进入新阶段，
出现新的研究点；国内研究 IR 的高频作者（群）以中国科学院系统群体和高校系统群体为主，前者的
研究比后者更为前沿和深入；《图书情报工作》《现代情报》《图书馆学研究》等是刊载 IR 研究论文
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流讨论主题之一 [6]，并且从 2013 年开始，中国
IR 学术研讨会每年举办一次，交流和讨论 IR 最
新研究成果，以推进 IR 在中国的发展 [7]。时至
今日，IR 在国内发展将近 20 年，笔者通过对国
内有关 IR 的期刊论文进行文献计量和数据可视









为 2000 年到 2018 年，其他为默认选项，获得
1 648 篇文章（检索日期为 2019 年 2 月 15 日）。
通过人工剔除与本研究无关的结果，如物流仓
储、dSPACE 仿真系统、IR 会议通知、征稿







对检索获得的 1 362 篇文献的发表年份元数
据字段进行统计，利用 Excel 绘制成逐年发文数
量曲线图，如图 1 所示：
































图 1  逐年发文数量曲线图
国外在2002年左右开始报导有关IR研究 [8]，从





从 2004 年到 2018 年，有关 IR 的发文情况大概
可以分为三个阶段：
第一阶段，从 2004 年到 2009 年。该阶段
是 IR 发文的快速增长阶段，2009 年达到第一

























索时间于 2 月份，由于 CNKI 上线论文存在时



















经统计，1 362 篇文献刊载于 224 种期刊，依
据发文量由多到少排序，并根据“二八定律”，取
前 20%（45 本）期刊进行统计分析，得到如图








































对 1 362 篇论文的作者进行统计和排序，其中




















































































图 3  发文高频作者
4.2  作者合作网络
对原始检索结果数据的作者字段进行 Py-
thon 编程转换处理成 ris 文件，再利用可视化软
件 VOSviewer 创建作者合作网络图（作者最少
发文量阈值设定为 3 篇），如图 4 所示。


























经介入 IR 的建设，作为 Calis-IR 项目的主要




技大学 IR 为基础 [13]，讨论了 IR 系统构建、数
字资源建设、基于 IR 的文献收录引用及计量
服务研究等。



















高频关键词列表，如表 1 所示（只截取前 30 个）：
281
表 1  高频关键词列表（前 30）
关键词 频次 关键词 频次 关键词 频次
机构知识库 1 057 知识服务 28 著作权 16
开放获取 367 资源建设 28 策略 15
图书馆 236 版权 23 数据管理 15
高校 214 自存储 22 学科服务 15
DSpace 59 质量控制 20 元数据 15
学术交流 38 资源共享 20 知识产权 15
数字图书馆 31 可持续发展 18 知识图谱 15
知识管理 29 美国 17 开源软件 14
















构建 IR 系统的开源软件 DSpace，在推动 IR 在
世界范围内广泛普及与发展方面贡献巨大，国











最小频率（mininum number of occurrences of a 
keywords）是 8。
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利 用 CiteSpace（5.3.R4.8.31.2018） 对





如图 6 所示，CiteSpace 根据自带算法，把
关键词自动归为 9 个类别，其中 #0 机构知识库
类的时间轴线（实线部分）起源最早，较完整
地展示了 IR 在国内的发展过程，从 2004 年介









图 6  关键词时间线视图























务的 IR 也将不断自我调整和完善，也是今后 IR
研究中的一个持续热点问题。
（3）辅助科研决策。随着大数据科学的发



















































































































销和人员角度对西班牙的 IR 进行评价 [19]，郭
清蓉提出并建立 IR 评价体系的思路和具体指标
[20]，郭翊提出由 9 项原则及其所包含的绩效指
标构成的 IR 评价体系 [21]，唐奇提出基于平衡计
























内 IR 研究同仁对 IR 未来发展作更多讨论与探
索。
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Visual Analysis of Domestic Institutional Repository in 2000-2018
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Abstract: [Purpose/significance] At present, IR has reached a relatively mature stage. This article 
combs, analyzes and summaries the development of domestic IR, to provide reference for the next stage of 
IR development. [Method/process] Using the software of Excel, VOSviewer, CiteSpace and programming, 
1 362 articles of IR were collected from CNKI in 2000-2018 year for visual analysis. [Result/conclusion] 
The results of this study are as follows: IR articles publishing had experienced rapid development period, 
the relative stationary period, and downturn period, which means that the current research of domestic IR 
has reached a new stage, and have new research hotspots; the high-frequency authors (groups) are mainly 
composed of the authors of the Chinese Academy of Sciences and universities, the former’s research is more 
advanced and deeper than the latter; “Library and Information Service”, “Journal of Modern Information”, 
“Researches in Library Science”, etc. are the most published journals with IR research papers, and are more 
influential in the field of IR research in China; research hotspots of domestic IR include system construction, 
resource construction, academic communication, knowledge management and services, copyright protection, 
etc.; future research hotspots include research data, scientific research services, auxiliary research decisions, 
and data value-added services.
Keywords: institutional repository   IR   data visualization    mapping knowledge domain    bibliometric 
research hotspots
